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Abstract
Occupational medicine is the branch in preventive medicine which is health service to all
workers in all occupations and concerned with the effects of work on health. It was developed from the
combination between the alternation of new technology, new knowledge in medical science and
expectations of social. The acknowledged father of occupational medicine is Dr. Bernadio Ramazzini. He
was dedicate in this field, establishment of the association between working condition and disorder,
developed the model to care worker.  In Thailand, after industrialization of the country and rising the
occupational disease, such as the outbreak of  manganese poisoning in battery factory. These event
gave the chance to begin the developing occupational medicine in Thailand such as building
infrastructure, developing personal skill.
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∫∑π”
Õ“™’«‡«™»“ µ√å (occupational medicine)
‡ªìπ “¢“‡«™»“ µ√åªÑÕß°—π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√
¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢ÕßºŸâª√–°Õ∫Õ“™’æ∑ÿ°Õ“™’æ
·≈–º≈°√–∑∫¢Õßß“π∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬µàÕ
 ÿ¢¿“æ ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß√à“ß°“¬∑—Èß∑“ß
¥â“π°“¬«‘¿“§  √’√«‘∑¬“ ™’«‡§¡’ ·≈–æ¬“∏‘ ¿“æ
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√à“ß°“¬∑’Ë¡’º≈®“°°“√∑”ß“π ‰ª®π
°√–∑—Ëß∑”„Àâ‡°‘¥‚√§À√◊Õ°“√∫“¥‡®Á∫®“°°“√
ª√–°Õ∫Õ“™’æ  ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–«‘π‘®©—¬ ‘Ëß∑’Ëº‘¥ª°µ‘À√◊Õ
‚√§µ—Èß·µà√–¬–‡√‘Ë¡·√°  „Àâ°“√√—°…“æ¬“∫“≈
·≈–°“√øóôπøŸ ∑”°“√ àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ·≈–ªÑÕß°—π
§«∫§ÿ¡‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ·≈–¥Ÿ·≈
 ÿ¢¿“æºŸâª√–°Õ∫Õ“™’æ„Àâ “¡“√∂ª√–°Õ∫
Õ“™’æµ“¡≈—°…≥–ß“π·≈–ªí®®—¬·«¥≈âÕ¡„π
°“√∑”ß“π µ≈Õ¥®π¥”‡π‘π°“√µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ∑’Ë
ºŸâª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë‡®Á∫ªÉ«¬‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß·≈–
‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåµà“ßÊµ“¡°ÆÀ¡“¬ ∑—Èßπ’È
®”‡ªìπµâÕß¥”‡π‘πß“π√à«¡°—∫ À “¢“∑“ß°“√
·æ∑¬å·≈–  “¢“«‘™“°“√Õ◊ËπÊ ¥â«¬
§«“¡‡ªìπ¡“¢ÕßÕ“™’«‡«™»“ µ√å„πµà“ß
ª√–‡∑»
§«“¡ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬
¢Õß§π∑”ß“π∑’Ë‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√ª√–°Õ∫
Õ“™’æ®π°√–∑—Ëß‡°‘¥§«“¡‡®Á∫ªÉ«¬À√◊Õ‚√§®“°
°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ¥Ÿ‡À¡◊Õπ®–‡ªìπ»“ µ√å„À¡à
 ”À√—∫∫ÿ§≈“°√¥â“π “∏“√≥ ÿ¢ ·µà‡¡◊ËÕ¬âÕπ
‰ª¥Ÿ∂÷ßª√–«—µ‘»“ µ√å·≈â« °≈—∫æ∫«à“»“ µ√åπ’È¡’
°“√°≈à“«∂÷ßµ—Èß·µàÕ¥’µ°“≈ ‡ÀÁπ‰¥â®“°ªî√“¡‘¥
∑’Ë∂Ÿ° √â“ß‚¥¬∑“  ∑”ß“π¿“¬„µâ°“√°¥¢’Ë·√ßß“π
°√√¡°√∑’Ë∂Ÿ°„™â·√ßß“π ·µà‰¡à‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß
ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬ ∂Ÿ°≈–‡≈¬ ∑”„Àâ¡’°“√µ“¬®“°
°“√∑”ß“π „πæ«°∑“ ‡ªìπ®”π«π¡“° ‡π◊ËÕß®“°
·√ßß“π¡’ª√‘¡“≥¡“° ·≈–‰¡à¡’§ÿ≥§à“∑“ß —ß§¡
∑”„Àâ ‘Ëß‡À≈à“π’È‰¡à‰¥â√—∫§«“¡ π„® ®π¡“∂÷ß
¬ÿ§æ—≤π“Õÿµ “À°√√¡ ∑’Ë¡’°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’
µà“ßÊ¡“„™â ®π°√–∑—Ëß‡°‘¥º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ
®“°°“√∑”ß“π‡ÀÁπ‰¥â‡¥àπ™—¥¢÷Èπ ¢≥–‡¥’¬«°—π
∑“ß°“√·æ∑¬å°Á‰¥â¡’°“√æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâµà“ßÊ
¢÷Èπ‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®∏√√¡™“µ‘¢Õß‚√§ °“√«‘π‘®©—¬
‚√§ ·≈–°“√ àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ ªÑÕß°—π°“√‡°‘¥‚√§
ª√–°Õ∫°—∫¡’§«“¡§“¥À«—ß∑“ß —ß§¡ ‡™àπ §«“¡
¡’»—°¥‘Ï»√’„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å  ‘∑∏‘‡ √’¿“æ ´÷Ëß
 ‘Ëß‡À≈à“π’È‰¥â àßº≈ –∑âÕπ«à“°“√æ—≤π“¢Õß
‡∑§‚π‚≈¬’ «‘∑¬“»“ µ√å∑“ß°“√·æ∑¬å ·≈–°“√
§“¥À«—ß∑“ß —ß§¡  °“√æ—≤π“®“°À≈“¬ à«π
‡À≈à“π’È‰¥â§àÕ¬Ê  À≈àÕÀ≈Õ¡ÕÕ°¡“‡ªìπ®ÿ¥
¡ÿàßÀ¡“¬°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ§π∑”ß“π ·≈–¡’°“√
æ—≤π“‡√◊ËÕ¬¡“®π‡ªìπ»“ µ√å¥â“πÕ“™’«‡«™»“ µ√å
‚¥¬ª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“¢ÕßÕ“™’«‡«™»“ µ√å·∫àß
ÕÕ°¡“‡ªìπ¬ÿ§µà“ßÊ‰¥â¥—ßπ’È
¬ÿ§°àÕπ§√‘ µ»—°√“™
™à«ß°àÕπ§√‘ µ»—°√“™¬—ß¡’°“√°≈à“«∂÷ß
‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æπâÕ¬¡“° ¬—ß‡æ‘°‡©¬
µàÕ§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ÿ¢¿“æ°—∫°“√∑”ß“π
‰¡à∑√“∫∂÷ß«‘∏’°“√ªÑÕß°—π‚√§ Õ’°∑—Èß¬—ß¡’°“√
‡°‘¥‚√§®“°°“√∑”ß“ππâÕ¬ ‡π◊ËÕß®“°≈—°…≥–
ß“π‰¡à«à“®–‡ªìπ¿“§‡°…µ√°√√¡°Á‡ªìπ°“√„™â
∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà ¿“§Õÿµ “À°√√¡¬—ß‰¡à‡®√‘≠
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„™âÕÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕß®—°√·∫∫ßà“¬ ≈—°…≥–°“√
∑”ß“π‡ªìπ·∫∫§√—«‡√◊Õπ   ‚¥¬‚√§®“°°“√
ª√–°Õ∫Õ“™’æ‡√‘Ë¡°≈à“«∂÷ß§√—Èß·√°µ—Èß·µàª√–¡“≥
400 ªï°àÕπ§√‘ µ»—°√“™ „π°≈ÿà¡Õ“™’æ·æ∑¬å
™“«°√’° ™“«‚√¡—π ·≈–™“«Õ“À√—∫ ´ ÷ËßŒ‘ª‚ª‡§√µ‘ 
(Hippocrates) ‡ªìπ§π·√°∑’Ë°≈à“«∂÷ßÕ“°“√
ª«¥∑âÕß√ÿπ·√ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°≈ÿà¡ºŸâ∑”ß“π‡À¡◊Õß
∂≈ÿß·√à‚≈À– ‚¥¬‡™◊ËÕ«à“πà“®–¡’ “‡Àµÿ®“°æ‘…
¢Õß “√µ–°—Ë« µàÕ¡“‡¡◊ËÕ 200 ªï°àÕπ§√‘ µ°“≈
π‘·§π‡¥Õ√å (Nicander) ‰¥â —ß‡°µæ∫«à“Õ“°“√
∑âÕßºŸ° ª«¥∑âÕß√ÿπ·√ß ´’¥ ‡ªìπÕ—¡æ“µ ·≈–
Õ“°“√º‘¥ª°µ‘∑“ßµ“„πºŸâ∑”ß“π¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫µ–°—Ë«∑’Ë√à“ß°“¬‰¥â√—∫‡¢â“‰ª
¬ÿ§§√‘ µ»µ«√√…∑’Ë 1 - 16
‡¡◊ËÕ‡¢â“¬ÿ§§√‘ µ»—°√“™ °“√·æ∑¬å ¡—¬
„À¡à°Á‡√‘Ë¡√ÿàß‡√◊Õß ¡’°“√„Àâ§«“¡ π„®µ√–Àπ—°
∂÷ßªí≠À“ ÿ¢¿“æ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∑”ß“π¡“°¢÷Èπ „π
™à«ß¬ÿ§π’È¡’·√ß¢—∫‡§≈◊ËÕπ‡≈Á°πâÕ¬  ·≈–‰¥â√—∫
°“√µ√–Àπ—°º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ®“°°“√∑”ß“π
¡“°°«à“¬ÿ§Õ¥’µ°“≈ ¡’°“√æ—≤π“¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’
¡“°¢÷Èπ ‡√‘Ë¡¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√‡®Á∫ªÉ«¬·≈–°“√
µ“¬ ‚¥¬‡√‘Ë¡°√–®—¥°√–®“¬‡ªìπ à«πÊ ®π°√–∑—Ëß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡„π™à«ß°≈“ß¬ÿ§®π∂÷ßª≈“¬¬ÿ§ ‚¥¬
¬ÿ§π’È¬—ß¡’°“√æ—≤π“‰¡à¡“°π—° ·≈–¬—ß®”°—¥„π
‡©æ“–π—°«‘™“°“√‡∑à“π—Èπ ‚¥¬‡√‘Ë¡µâπ®“°
™à«ßµâπ§√‘ µ»µ«√√…∑’Ë 1-2  ‰æ≈π’ 
´’§—π¥— À√◊Õ ‰æ≈π’Ë (Plinius Secundus; Pliny
§.». 23-27) ‡ªìππ—°ª√“™≠å™“«‚√¡—π‰¥â°≈à“«
∂÷ß Õ—πµ√“¬®“°°“√∑”ß“π°—∫‚≈À– ‡™àπµ–°—Ë«
 —ß°– ’  ‡ß‘π ‚¥¬‡ªìπ§π·√°∑’Ë‰¥â°≈à“«∂÷ß°“√
ªÑÕß°—π°“√æ‘…µ–°—Ë«„π™à“ß∑“ ’‡√◊Õ·≈–™“«
‡À¡◊Õß·√à‚¥¬°“√ «¡„ à∂ÿß§≈ÿ¡Àπâ“·≈–≈”µ—«
∑’Ë∑”®“°°√–‡æ“–ªí  “«– —µ«å ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√
 Ÿ¥À“¬„®·≈–√—∫µ–°—Ë«‡¢â“ Ÿà√à“ß°“¬ ªï§.». 100
‰¥ÕÕ §Õ‰√¥å (Dioscoride) ¡’°≈à“«∂÷ß°“√‰¥â√—∫
µ–°—Ë«‡¢â“‰ª∑“ßª“° “¡“√∂‡°‘¥Õ“°“√ª«¥∑âÕß
Õ¬à“ß√ÿπ·√ß ‡ªìπÕ—¡æ“µ À√◊Õ¡’Õ“°“√∑“ß ¡Õß
‰¥â µàÕ¡“ªï§.» 200 °“‡≈π (Galen) ·æ∑¬å™“«
°√’°‰¥â‡¢’¬π∑ƒ…Æ’‡°’Ë¬«°—∫æ¬“∏‘«‘∑¬“®”π«π
¡“° ´÷Ëß„π®”π«ππ—Èπ‰¥â¡’°“√Õ∏‘∫“¬∂÷ßÕ—πµ√“¬
∑’Ë‡°‘¥®“°≈–ÕÕß°√¥µàÕ§πß“π∑’Ë∑”ß“π„π‡À¡◊Õß
∂≈ÿß∑Õß·¥ß¥â«¬  „π»µ«√√…∑’Ë 7 ‰∫·´π∑’π
(Byzantine) ‰¥â»÷°…“§πß“π«—¬°≈“ß§π∑’Ë∑”ß“π
°—∫µ–°—Ë« ª√Õ∑  “√ÀπŸ ·≈–√“¬ß“π∂÷ß§«“¡
‡ ’Ë¬ß∑’Ë®–‡°‘¥‚√§·≈–º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ
¢Õß§πß“π∑’Ë∑”ß“π‡À¡◊Õß·√à·≈–‚≈À– À≈—ß®“°
π—Èπ°“√√“¬ß“π‡°’Ë¬«°—∫‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫
Õ“™’æ‰¥â¢“¥À“¬‰ª
®π°√–∑—Ëßª≈“¬¬ÿ§°àÕπªØ‘«—µ‘Õÿµ “À-
°√√¡ ‡√‘Ë¡¡’∫∑§«“¡‡°’Ë¬«°—∫ ÿ¢¿“æ¢Õß§π
∑’Ë∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫‡À¡◊Õß·√à·≈–‚≈À–‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ
‡™àπ ª√–¡“≥§.». 1472 ‡ÕÕ≈å√‘™ ‡Õ‡≈π∫Õ°
(Elrich Elenbog) ‰¥âµ’æ‘¡æå‡Õ° “√«‘™“°“√©∫—∫
·√°‡°’Ë¬«°—∫‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–°“√
∫“¥‡®Á∫¢Õß§πß“π„π‡À¡◊Õß∑Õß§”¢÷Èπ πÕ°®“°
π’È¬—ß‡¢’¬π‡°’Ë¬«°—∫‰Õ·≈–§«—π∑’Ë‡ªìπæ‘… √«¡∑—Èß
‡ πÕ¡“µ√°“√·≈–¢âÕªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√ªÑÕß°—π
Õ—πµ√“¬®“°ª√Õ∑ µ–°—Ë« °ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°-
‰´¥å „π§πß“π™à“ß∑Õß  æ“√“‡´≈´—  (Paracelsus
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§.».1493-1541) ´÷Ëß‡ªìπ·æ∑¬å∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å
„π‡À¡◊Õß·√à‰¥â∫√√¬“¬∂÷ß‚√§∑“ß‡¥‘πÀ“¬„®
®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π°“√∑”‡À¡◊Õß·√àµà“ßÊ
‚¥¬ —ß‡°µ«à“∫“ß§π¡’Õ“°“√‰Õ ÀÕ∫‡Àπ◊ËÕ¬·≈–
ºÕ¡≈ß‡√◊ËÕ¬Ê  ´÷Ëßπà“®–‡°‘¥®“°Õ“°“»À√◊Õ “√
√–‡À¬¢Õß “√∑“√—  ∑’Ë¡’ à«πº ¡¢Õßª√Õ∑
°”¡–∂—π·≈–‡°≈◊Õ πÕ°®“°π’È¬—ß‰¥â°≈à“«∂÷ßæ‘…
ª√Õ∑Õ’°¥â«¬ ´÷Ëß∂◊Õ«à“‡ªìπºŸâ∑’Ë‡√‘Ë¡π”§«“¡√Ÿâ
æ‘…«‘∑¬“¡“‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ß“π¥â“πÕ“™’«‡«™»“ µ√å
®Õ√å‡®’¬  Õ–°√‘‚§≈“ (Gorgius Agricola §.».1494-
1555) ·æ∑¬åª√–®”‡À¡◊Õß·√à·ÀàßÀπ÷Ëß‰¥â∫√√¬“¬
∂÷ß‚√§´÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπ°—∫°√√¡°√„π‡À¡◊Õß·√à °“√
∑”ß“π„π‡À¡◊Õß·√à °“√√–∫“¬Õ“°“»„π‡À¡◊Õß
„µâ¥‘π Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®“°°“√∑”ß“π„π‡À¡◊Õß ·≈–
‚√§ªÕ¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ °—∫°√√¡°√‡À¡◊Õß·√à∑’Ë∑”ß“π
‡°’Ë¬«°—∫ΩÿÉπ≈–ÕÕß«à“¡’Õ“°“√‡Àπ◊ËÕ¬ßà“¬ À“¬„®
≈”∫“° ®π°√–∑—Ëß‡ªìπÀÕ∫À◊¥ ·≈–∫“ß√“¬‡ ’¬
™’«‘µ  πÕ°®“°π’È¬—ß‰¥â∫√√¬“¬∂÷ß°“√√—°…“·≈–
°“√ªÑÕß°—π‚√§√–∫∫°“√À“¬„® ·≈–§‘¥§âπ«‘∏’
°“√√–∫“¬Õ“°“»‡æ◊ËÕ™à«¬ªÑÕß°—π‚√§ªÕ¥Õ—π‡°‘¥
®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ∑—Èß∑’Ë„π¢≥–π—Èπ‰¡à¡’„§√
∑√“∫  “‡Àµÿ∑’Ë·πàπÕπ ´÷ËßÕ“®‡ªìπ®“°«—≥‚√§
´‘≈‘‚§≈‘  ·Õ ‡∫ ‚µ´’  À√◊Õ¡–‡√Áß
‡∫Õ√åπ“¥‘‚Õ  √“¡“´´‘π‘  (Bernadio
Ramazzini §.».1633-1714)  ·æ∑¬å™“«Õ‘µ“‡≈’¬π
ºŸâ∑’Ë∫ÿ°‡∫‘°ß“π¥â“πÕ“™’«‡«™»“ µ√åÕ¬à“ß®√‘ß®—ß
‚¥¬»÷°…“∂÷ß‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„πºŸâ
ª√–°Õ∫Õ“™’æµà“ßÊ ‡™àπ °√√¡°√‡À¡◊Õß·√à
™à“ßªíôπ¥‘π‡º“ ™à“ß¥’∫ÿ° ™à“ß∑“ ’ ‰ª∂÷ß§πß“π∑”
§«“¡ –Õ“¥ÀâÕßπÈ” ÀâÕß â«¡ ·≈– ‘Ëß °ª√°
Õ◊ËπÊ  Õ’°¡“° æ√âÕ¡°—∫»÷°…“∂÷ß ¿“æ°“√
∑”ß“πµà“ßÊ„πÀ≈“¬Õ“™’æÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ‚¥¬
‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‚√§¢ÕßºŸâªÉ«¬
·≈– ¿“æ°“√∑”ß“π‡¢â“¥â«¬°—π À≈—ß®“°§âπ§«â“
À≈“¬ªï„π∑’Ë ÿ¥ªï§.». 1700 ‰¥â‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ
çDe Morbis Artificum Diatribaé ´÷Ëß‡ªìπµ”√“
µâπ·∫∫¢ÕßÕ“™’«‡«™»“ µ√å ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π
«‘™“™’æ«à“‡ªìπ ∫‘¥“·Ààß«‘™“Õ“™’«‡«™»“ µ√å
(√Ÿª∑’Ë 1) ‡¢“‡ªìπ§π·√°∑’Ëµ√–Àπ—°∑’Ë®–´—°∂“¡
ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π¢ÕßºŸâªÉ«¬ ·≈–„Àâ§”·π–π”
«à“·æ∑¬å§«√®–´—°∂÷ßÕ“™’æºŸâªÉ«¬‚¥¬µ—Èß§”∂“¡
«à“ ∑à“π∑”ß“πÕ“™’æÕ–‰√  ¡’°“√‡¢â“‰ª ”√«®„π
‚√ßß“π‡æ◊ËÕÀ“§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°“√‡°‘¥‚√§
„π§πß“π πÕ°®“°π’È¬—ß°≈à“«∂÷ß°“√ªÑÕß°—π¥â«¬
‡™àπ °“√√–∫“¬Õ“°“»·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘„π∑’Ë∑”ß“π
°“√ «¡„ à‡ ◊ÈÕºâ“‡æ◊ËÕªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬·≈–‡√◊ËÕß
§«“¡ –Õ“¥ à«π∫ÿ§§≈ µ≈Õ¥®π°“√æ—°ºàÕπ„π
‡¡◊ËÕ¡’°“√∑”ß“π„π√–¬–‡«≈“Õ—π¬“«π“π ·≈–
µâÕß¡’°“√‡ª≈’Ë¬π∑à“∑“ß°“√∑”ß“πÀ√◊Õ∫√‘À“√
√à“ß°“¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ‡¡◊ËÕ∑”ß“π„π∑à“∑“ß∑’Ëº‘¥ª°µ‘
À√◊Õ‡¡◊ËÕ¬≈â“
·¡â«à“®–‡ªìπºŸâ∑ÿà¡‡∑°—∫„π°“√·°â‰¢
ªí≠À“„π°“√∑”ß“π ‡¢â“„®µàÕ§π∑”ß“π∑’Ë¥âÕ¬
‚Õ°“ „π —ß§¡Õ¬à“ß¡“° ·µàæ∫«à“„π¢≥–π—Èπ
 —ß§¡·æ∑¬åÀ√◊Õ —ß§¡∑—Ë«‰ª¬—ß‰¡à¬Õ¡√—∫§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ¢Õß‡¢“  ‰¡à‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√
ª°ªÑÕß§ÿâ¡§√Õß™’«‘µ·≈– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õß
ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ «à“¡’§ÿ≥§à“∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë‡æ’¬ßæÕ
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                            (A)         (B)
√Ÿª∑’Ë 1 (A) ‡∫Õ√åπ“¥‘‚Õ √“¡“´´‘π‘ (Bernadio Ramazzini §.».1633-1714),
(B) Àπ—ß ◊Õ çDe Morbis
Artificum Diatriba,1700é ∑’Ë¡“: Franco G,
1999
πÕ°®“°π’È„π¬ÿ§π’È ‡√‘Ë¡¡’√“¬ß“π‚√§
‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß®“°°“√∑”ß“π (work-related disease)
·≈–°“√ªÑÕß°—π ‡™àπªï §.». 1753 π“¬·æ∑¬å‡®¡ å
≈‘π¥å (James Lind) ‰¥â§âπæ∫«à“≈Ÿ°‡√◊Õ∑’Ë∑”ß“π
Õ¬Ÿà∫π‡√◊Õ°≈“ß∑–‡≈‡°‘¥‚√§‡≈◊Õ¥ÕÕ°‰√øíπ‡ªìπ
®”π«π¡“°  “¡“√∂ªÑÕß°—π‚√§¥—ß°≈à“«‰¥â¥â«¬
°“√√—∫ª√–∑“ππÈ”º≈‰¡âÀ√◊Õº≈‰¡â´÷Ëß¡’«‘µ“¡‘π´’
¡“° ´ ÷ËßµàÕ¡“°—ªµ—π‡¥‘π‡√◊Õ™◊ËÕ‡®¡ å §ÿ° å (James
Cook) „Àâ≈Ÿ°‡√◊Õ√—∫ª√–∑“πº≈‰¡â¡“° Ê ‡æ◊ËÕ
ªÑÕß°—π‚√§‡≈◊Õ¥ÕÕ°µ“¡‰√øíπ·≈–µàÕ¡“°Áæ∫
«à“ “¡“√∂ªÑÕß°—π‚√§‡≈◊Õ¥ÕÕ°µ“¡‰√øíπ‰¥â®√‘ß
®–‡ÀÁπ‰¥â«à“°àÕπ°“√ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡
‰¥â¡’°“√µ√–Àπ—°∂÷ß‚√§∫“ß™π‘¥∑’Ë¡’§«“¡
‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ¿“æ°“√∑”ß“π·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡§«“¡‡ ’Ë¬ß∫“ßÕ¬à“ß°Á “¡“√∂
§«∫§ÿ¡·≈–ªÑÕß°—π‰¥â·µà∫“ßÕ¬à“ß°Á∂Ÿ°‡æ‘°‡©¬
∑—Èßπ’È‡æ√“–º≈æ«ß®“° ¿“æ —ß§¡ °“√‡¡◊Õß
·≈–‡»√…∞°‘®„π¢≥–π—Èπ πÕ°®“°π’Èª√–‚¬™πå
®“°°“√ªÑÕß°—π ‘Ëß‡À≈à“π’È¡’®”π«ππâÕ¬§√—Èß∑’Ëº≈
 “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡∑’Ë™—¥‡®π
§√‘ µ»µ«√√…∑’Ë 17-19
Õ“™’æ‰¥â°≈“¬‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠„π°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß  ¡’°“√«‘®—¬∑“ß°“√·æ∑¬å∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß
√–À«à“ßæ‘…«‘∑¬“ ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥æ¬“∏‘ ¿“æ¢÷Èπ„π
Õ“™’æµà“ßÊ ª√–°Õ∫°—∫™à«ß‡«≈“π—Èπ¡’°“√ªØ‘«—µ‘
Õÿµ “À°√√¡ °“√ªÆ‘«—µ‘„πª√–‡∑»Ω√—Ëß‡»  ®π∑”
„Àâ‡°‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π  ´÷Ëß√«¡∂÷ß ‘∑∏‘§π∑”ß“π
¥â«¬∑”„Àâ„π¬ÿ§π’È‡√‘Ë¡‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß§«“¡
 —¡æ—π∏å√–À«à“ß°“√∑”ß“π°—∫º≈°√–∑∫∑“ß
 ÿ¢¿“æ ¡’°“√ª√–‡¡‘π ·≈–°“√·°â‰¢ ‡√‘Ë¡¡’
¢âÕ∫—ß§—∫ °ÆÀ¡“¬µà“ßÊ®”π«π¡“° ´÷Ëß¬ÿ§π’È∂◊Õ
‡ªìπ®ÿ¥°”‡π‘¥¢Õßß“π¥â“πÕ“™’«‡«™»“ µ√åÕ¬à“ß
·∑â®√‘ß
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À≈—ßªï§√‘ µ»µ«√√…∑’Ë 17 ∑’Ë¡’°“√ªÆ‘«—µ‘
¥â“πÕÿµ “À°√√¡¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√–∫∫°“√
º≈‘µ‡æ◊ËÕ„Àâº≈º≈‘µ®”π«π¡“° ‡√‘Ë¡¡’°“√π”‡§√◊ËÕß
®—°√‡∑§‚π‚≈¬’ ¡—¬„À¡à¡“„™â √–∫∫°“√∑”ß“π„π
§√—«‡√◊Õπ‡√‘Ë¡´∫‡´“‡π◊ËÕß®“°Õ‘∑∏‘æ≈¢Õßπ“¬∑ÿπ
¡’°“√‡æ‘Ë¡¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡®”π«π¡“°
‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬¢Õß·√ßß“π  ¬—ß¡’°“√„™â
·√ßß“π‡¥Á°·≈– µ√’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ  ∑”„Àâ·√ßß“π„π
¬ÿ§π’È‰¡à “¡“√∂ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
π’È‰¥â ‚¥¬Õÿµ “À°√√¡ ‘Ëß∑Õ¡’°“√ªØ‘«—µ‘¡“°
∑’Ë ÿ¥¡’°“√„™â‡§√◊ËÕß®—°√ ·≈–„™â·√ßß“π ¡’°“√
„™â “√‡§¡’‡¢â“¡“®”π«π¡“° §π®”π«π¡“°
¡’§«“¡ π„®¥â“π ÿ¢¿“æ§πß“ππâÕ¬¡“° ‡æ√“–
‰¡à‰¥â§”π÷ß∂÷ß«à“§π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°√–∫«π
°“√º≈‘µ ∑”„Àâ‡°‘¥ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫ ÿ¢¿“æµ“¡
¡“ „πª≈“¬»µ«√√…∑’Ë 19 ‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫
Õ“™’æª√“°Ø„πÀ≈“¬ª√–‡∑»π”‰ª Ÿà°“√µ√–-
Àπ—°∂÷ß ¿“æ°“√∑”ß“π®πÕÕ°‡ªìπ¢âÕ∫—ß§—∫
°Æ√–‡∫’¬∫·≈–°ÆÀ¡“¬ ‡™àπ„πªï§.». 1775
‡æÕ√å´‘«Õ≈≈å æÕµµå (Percivall Pott) »—≈¬·æ∑¬å
™“«Õ—ß°ƒ…‰¥â°≈à“«∂÷ß¡–‡√Áßº‘«Àπ—ß≈Ÿ°Õ—≥±–
¢Õß§π∑”§«“¡ –Õ“¥ª≈àÕß§«—π ÷´Ëß‡°‘¥®“°°“√
 —¡º— °—∫‡¢¡à“·≈–§√“∫ °ª√°¢Õßª≈àÕß§«—π∑’Ë
‰ª∑”§«“¡ –Õ“¥ ´ ÷Ëß‡ªìπ√“¬ß“π¡–‡√Áß®“°°“√
ª√–°Õ∫Õ“™’æ™π‘¥·√°¢Õß‚≈°∑’Ë¡’√“¬ß“π
‡ªìπ‡Àµÿ°√–µÿâπ„Àâª√–‡∑»Õ—ß°ƒ…ÕÕ°°ÆÀ¡“¬
§ÿâ¡§√Õß ÿ¢¿“æ¢ÕßºŸâª√–°Õ∫Õ“™’æ„π‡«≈“
µàÕ¡“
‚¥¬„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“«„π¢≥–π—Èπ °“√
√–∫“¥¢Õß‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕ¬—ß‡ªìπªí≠À“ ÿ¢¿“æ∑’Ë
 ”§—≠‚¥¬„πªï§.».1880 §«“¡‡¢â“„®∑ƒ…Æ’
‡°’Ë¬«°—∫‡™◊ÈÕ‚√§¡’¡“°¢÷Èπ·≈–π”‰ª Ÿà°“√ªÑÕß°—π
‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∑”„Àâ “¡“√∂
π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë§âπæ∫π’È‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√§«∫§ÿ¡
‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ¥â«¬
ª√–‡∑»·√°∑’Ë¡’°“√æ—≤π“ß“π¥â“π
Õ“™’«‡«™»“ µ√åÕ¬à“ß®√‘ß®—ß§◊Õ ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ…
‡π◊ËÕß®“°¡’°“√æ—≤π“‡ªìπª√–‡∑»Õÿµ “À°√√¡
ª√–‡∑»·√°Ê ¥—ßπ—Èπ·æ∑¬»“ µ√å “¢“Õ“™’«‡«™
»“ µ√å  ®÷ß‰¥â∂◊Õ°”‡π‘¥„πª√–‡∑»Õ—ß°ƒ…¥â«¬
‡ÀÁπ‰¥â ®“°™“√å≈ ‡∑Õ‡πÕ√å ·∏§§√à“ (Charles
Turner Thackrah §.». 1795-1833) ·æ∑¬å™“«
Õ—ß°ƒ…‰¥â π”§«“¡√Ÿâ¥â“πÕ“™’«‡«™»“ µ√å‡¢â“¡“
„πÕ—ß°ƒ…‰¥â»÷°…“‚√§®“°ΩÿÉπ„π‚√ßß“π‡À¡◊Õß·√à
·≈–‚≈À–‰¥â‡¢’¬πµ”√“‡°’Ë¬«°—∫Õ“™’«‡«™»“ µ√å
‡≈à¡·√° ‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…´÷Ëß¡’‡π◊ÈÕÀ“§√Õ∫§≈ÿ¡
¡“°°«à“ √“¡“™´‘π‘ ·≈–‡ªìπºŸâæ—≤π“·π«∑“ß
°“√ªÑÕß°—π°“√‡°‘¥‚√§ ®”°—¥°“√„™âµ–°—Ë« °“√„™â
°“√√–∫“¬Õ“°“» ·≈–°“√„™âÕÿª°√≥åªÑÕß°—π
µ≈Õ¥®π·π–π”°“√‡ª≈’Ë¬πß“π ·≈–ÕÕ°·∫∫
 ∂“π∑’Ë ∑”ß“π  „πªï§.». 1833 ¡’°“√·µàßµ—Èß‡´Õ√å
‚∏¡—  ¡Õ√‘ —π ‡≈Á°°å (Sir Thomas Marison Legge
§.». 1863-1932) ‡ªìπºŸâµ√«®‚√ßß“π¥â“π°“√
·æ∑¬å§π·√°¢ÕßÕ—ß°ƒ…¡’∫∑∫“∑¡“°„π°“√
®”·π°‚√§ ®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–¡’°“√®—¥
µ—Èß√–∫∫ ‡ΩÑ“√–«—ß‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
πÕ°®“°π’È„πªï§.». 1878 ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ…¬—ß
¡’°“√µ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π‡ªìπ©∫—∫·√°
·≈–‡ªìπ µâπ·∫∫„Àâª√–‡∑»Õ◊ËπÊ „π‡«≈“µàÕ¡“
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 à«πª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ „πªï§.». 1836
‰¥â¡’°“√ÕÕ°°ÆÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß·√ßß“π‡¥Á°‡ªìπ
§√—Èß·√°∑’Ë√—∞·¡  “™Ÿ‡´∑ „πªï§.». 1869 ‰¥â®—¥
µ—Èß ∂“∫—π·√ßß“π¢÷Èπ ·≈–µàÕ¡“‰¥â¡’°“√®—¥µ—Èß
Àπà«¬ß“πµà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫·√ßß“π¢÷Èπ∑—Èß„π√—∞∫“≈
°≈“ß·≈–¡≈√—∞µà“ßÊ  ”À√—∫ß“π¥â“πÕ“™’«‡«™-
»“ µ√å ‚¥¬Õ≈‘™·Œ¡‘≈µ—π (Alice Hamilton §.».
1869-1970) ®—¥‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠·≈–∫ÿ°‡∫‘°
 “¢“«‘™“Õ“™’« ÿ¢»“ µ√å(occupational hygiene)
·≈– “¢“√–∫“¥«‘∑¬“Õ“™’æÕπ“¡—¬ (occupational
epidemiology) ¥â«¬„πªï§.». 1910 ‰¥â∑”°“√ ”√«®
·≈–√“¬ß“πº≈¢Õßæ‘…µ–°—Ë«„π‚√ßß“πµà“ßÊ ‡ªìπ
º≈„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß ¿“æ°“√∑”ß“π ·≈–°“√‡ΩÑ“
√–«—ß∑“ß°“√·æ∑¬å„Àâ¡’¡“µ√∞“π∑’Ë¥’¢÷Èπ ‚¥¬
¥”‡π‘π°“√∑à“¡°≈“ß§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ß°≈ÿà¡
π“¬®â“ß·≈–ºŸâ√à«¡Õ“™’æ«à“º≈√“¬ß“ππ—Èπ‰¡à‡ªìπ
§«“¡®√‘ß πÕ°®“°π’È¬—ß‰¥â¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“
‡√◊ËÕß‚√§‡π◊ËÕß®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æÀ≈“¬‚√§
‡™àπ ‚√§´‘≈‘‚§ ‘ „π‡À¡◊Õß·√à∑’ËÕ–√‘‚´πà“ °“√
æ‘…ª√Õ∑∑’Ë§“≈‘øÕ√å‡π’¬ æ‘…§“√å∫Õπ‰¥´—≈‰ø¥å
„π‚√ßß“π∑”‰À¡‡∑’¬¡ œ≈œ
„π™à«ß‡«≈“‡¥’¬«°—π‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π°“√
°“√ªÑÕß°—π‚√§æ‘… “√µ–°—Ë«„πª√–‡∑»Ω√—Ëß‡» 
‡¬Õ√¡π’·≈– À√—∞Õ‡¡√‘°“´÷Ëß‡ªìπº≈∑”„Àâ‡°‘¥
°Æ¢âÕ∫—ß§—∫„π‡√◊ËÕß°“√ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬·≈–°“√
‰¥â√—∫§à“™¥‡™¬‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õ—πµ√“¬ (compensation)
´÷Ëß„π à«π¢Õß°“√‰¥â√—∫§à“™¥‡™¬‰¥â∂Ÿ°π”¡“„™â
§√—Èß·√°‚¥¬∫‘ ¡“√å§  (Bismarck) ∑’Ëª√–‡∑»
‡¬Õ√¡—ππ’
πÕ°®“°π’È¬—ß‡°‘¥‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫
Õ“™’æ„À¡àÊ ‡™àπ °ä“´§≈Õ√’π °“√∑”ß“π„π∑’Ë¡’
§«“¡¥—π∫√√¬“°“» ŸßÊ °“√„™âøÕ øÕ√— ¢“«
°“√°√–®“¬¢ÕßÕπÿ¿“§‰øøÑ“∑’Ë‡°‘¥®“°√—ß ’
®π‡°‘¥«‘∑¬“»“ µ√å “¢“„À¡à§◊Õæ‘…«‘∑¬“ ™à«¬
∑”„Àâ‡¢â“„®°“√‡°‘¥‚√§∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ª√–°Õ∫
Õ“™’æ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ
§√‘ µ»µ«√√…∑’Ë 20
·¡â«à“À≈—ß®“°°“√ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡
·≈â«‡∑§‚π‚≈¬’¬—ß§ß¡’º≈µàÕ ÿ¢¿“æ§πß“π¡“°
¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê  °√–∫«π°“√º≈‘µ‡√‘Ë¡¡’§«“¡´—∫´âÕπ
µ—«Õ¬à“ß‡™àπ ¡’°“√π”‡§√◊ËÕß¢ÿ¥‡®“–¡“„™â„π
°“√®ÿ¥‡®“–‡À¡◊Õß‚¥¬‡©æ“–°“√¢ÿ¥‡®“–‡À¡◊Õß
∑Õß„π·Õø√‘°“„µâµ—Èß·µà ªï§.».1890 π—Èπæ∫
«à“°“√¢ÿ¥‡®“–‡À¡◊Õß®–∑”„Àâæ∫·√à§«Õ∑´å
(quartz) „π∫√√¬“°“» Ÿß¡“° ´÷Ëß·√à§«Õ∑´åπ’È‡ªìπ
 “‡Àµÿ¢Õß°“√‡°‘¥‚√§´‘≈‘‚§ ‘  (silicosis) ´÷Ëß‡ªìπ
‚√§ªÕ¥∑’Ëæ∫¡“°∑’Ë ÿ¥ „π°≈ÿà¡π‘«‚¡‚§π‘‚Õ ‘ 
(pneumoconiosis) À≈—ß®“°π—Èπ‚¥¬‡©æ“–ªï §.».
1903 ‡ªìπµâπ¡“  “∏“√≥™π‰¥âµ◊Ëπµ—«°—∫§«“¡
 —¡æ—π∏å√–À«à“ß°“√æ—≤π“Õÿµ “À°√√¡°—∫‚√§
‡√◊ÈÕ√—ß∑’Ë¡’¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß “‡Àµÿ¢Õß‚√§‡√◊ÈÕ√—ßπ—ÈπÕ“®
‡°‘¥®“° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  ¥—ßπ—Èπ®÷ß‰¥â¡’°“√À“§à“
¡“µ√∞“π¢ÕßΩÿÉπ ´ ÷ËßµàÕ¡“„π™à«ßªï§.».1940  ∂÷ß
1950 °Á‰¥â¡’°“√À“§à“¡“µ√∞“πΩÿÉπ∂à“πÀ‘π‡æ◊ËÕ
°“√ªÑÕß°—π‚√§ΩÿÉπ∂à“πÀ‘π®—∫ªÕ¥ (coal workerûs
pneumoconiosis)  ”À√—∫«‘∏’°“√∑’Ë„™âª√–‡¡‘π‚√§
π‘«‚¡‚§π‘‚Õ ‘ π—Èπ∑”‚¥¬°“√„™â·∫∫ Õ∫∂“¡
√à«¡°—∫°“√«—¥ ¡√√∂¿“æ¢ÕßªÕ¥‚¥¬«‘∏’ spirom-
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etry ·≈–°“√∂à“¬¿“æ√—ß ’∑√«ßÕ°(chest x-ray)
„π¬ÿ§π’Èß“π¥â“πÕ“™’«‡«™»“ µ√å‰¥â ¢¬“¬
‡µ‘∫‚µÕÕ°‰ª∑—Ë«‚≈° ‡π◊ËÕß®“°°“√‡µ‘∫‚µ∑“ß
‡»√…∞°‘®∑—Èß„π¬ÿ‚√ª  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·≈–ª√–‡∑»
Õ◊ËπÊ ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“πÕ“™’«‡«™»“ µ√å®“°∑—Ë«
‚≈°‰¥â¡’°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√°—π·≈–‰¥â‡√‘Ë¡∑’Ë®–
∑∫∑«πªí≠À“ „πªï §.».1906 ‰¥â‡°‘¥§≥–
°√√¡°“√Õ“™’«Õπ“¡—¬ „π‡¡◊Õß¡‘≈“πª√–‡∑»
Õ‘µ“≈’ ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡√à«¡¡◊Õ¢ÕßºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π
Õ“™’«Õπ“¡—¬√–¥—∫π“π“™“µ‘ ·≈–°√√¡°“√™ÿ¥
π’È‰¥âª√“°Ø Ÿà “∏“√≥™π§≥–·√° ·≈–‡ªìπ
§≥–∑”ß“π∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬„π°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥â“πÕ“™’«Õπ“¡—¬√–À«à“ßª√–‡∑»
·≈–¡’ à«πº≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥‚√ßæ¬“∫“≈„π°“√¥Ÿ·≈
 ÿ¢¿“æ§π∑”ß“π·Ààß·√°¢Õß‚≈°§◊Õ Clinica del
Lavoro (√Ÿª∑’Ë 2) ‚¥¬ √â“ß„πªï§.». 1907 ·≈–‡ √Á®
 ‘Èπ„πªï§.». 1910 ‚√ßæ¬“∫“≈¥—ß°≈à“«‡ªìπ
‚√ß‡√’¬π·æ∑¬å∑”Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫°“√∑”ß“π·≈–‚√§∑—Ë«‰ª„Àâ°—∫π—°»÷°…“
·æ∑¬å·≈–√–¥—∫À≈—ßª√‘≠≠“ ¡’∫√‘°“√µ√«®
 ÿ¢¿“æ∑’Ë·ºπ°ºŸâªÉ«¬πÕ° ¡’‡µ’¬ßºŸâªÉ«¬„π√—∫
 ”À√—∫√—∫ºŸâªÉ«¬∑’Ë‡ªìπ‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
¡’∫√‘°“√∑“ß°“√·æ∑¬å„π‚√ßß“π ‡™àπ¡’·æ∑¬å
ª√–®”„π‚√ßß“π À√◊Õ¡’°“√µ√«® ÿ¢¿“æª√–®”ªï
¡’ÀâÕßªÆ‘∫—µ‘°“√ ”À√—∫ß“π¥â“π ÿ¢»“ µ√å
Õÿµ “À°√√¡ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’°“√∑”ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°‘¥
Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡àµàÕ«ß°“√Õ“™’«‡«™»“ µ√å‡ªìπ®”π«π
¡“° ‡™àπ °“√»÷°…“æ¬“∏‘ ¿“æ¢Õß‚√§´‘≈‘‚§≈‘ 
‚√§∫‘ ´‘‚π ‘  °“√¥”‡π‘π‚√§¢Õß‡∫Õ√‘≈‚Õ´‘ 
æ‘…¢Õß·§¥‡¡’¬¡ æ‘…¢Õß‡∫π´’π‡√◊ÈÕ√—ß
„πªï §.».1919 ‰¥â¡’°“√®—¥µ—ÈßÕß§å°“√
·√ßß“π√–À«à“ßª√–‡∑» ´÷Ëß‡ªìπÀπà«¬ß“π “°≈
∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√¥Ÿ·≈§πß“π ¡’°“√ÕÕ°
Õπÿ —≠≠“·≈–¢âÕ·π–π”‡°’Ë¬«°—∫·√ßß“πÀ≈“¬
©∫—∫ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–‡∑» ¡“™‘°‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√
¥”‡π‘π°“√´÷Ëßπ”‰ª Ÿà°“√™—°®Ÿßª√–‡∑»µà“ßÊ „Àâ
¡’°“√ªÑÕß°—π‚√§®“°ª√–°Õ∫Õ“™’æ∫“ß‚√§„π
√–¥—∫π“π“™“µ‘
√Ÿª∑’Ë 2 Clinica del Lavoro ‡ªìπ‚√ßæ¬“∫“≈∑’Ë¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß¡‘≈“π ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’
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„π™à«ß»µ«√√…∑’Ë 20 ‡ªìπ™à«ß ”§—≠¢Õß
°“√‡°‘¥ ß§√“¡‚≈°·≈–„π™à«ßπ’È‡Õß°Á‡ªìπ™à«ß
 ”§—≠¢Õß°“√ªÑÕß°—π‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
„π ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë 1 (§.».1914-18) ¡’°“√
¢¬“¬µ—«¢ÕßÕÿµ “À°√√¡º≈‘µÕ“«ÿ∏ ∑”„Àâ¡’°“√
π” “√‡§¡’¡“„™â„π ß§√“¡¡“°¡“¬∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥
Õ—πµ√“¬ ‚¥¬ “√‡§¡’∑’Ë‚¥¥‡¥àπ®“°°“√æ—≤π“
§◊Õ “√ÕÕ√å°“‚πøÕ ‡øµ  (¬“¶à“·¡≈ß)  ∑’Ë¡’
°“√„™â¡“∂÷ßªí®®ÿ∫—π  ¡’‚√§√–∫“¥∑’Ë‡ªìπ‚√§®“°
Õÿµ “À°√√¡ (industrial disease) Õ“∑‘ „πª√–‡∑»
Õ—ß°ƒ…·≈–‡¬Õ√¡—ππ’æ∫‚√§®“° “√µ—«∑”≈–≈“¬
(solvent)  “√‡µµ√–§≈Õ‚√Õ’‡∏π (tetra
chloroethane) ´÷Ëß„™â„π°“√´àÕ¡ªï°‡§√◊ËÕß∫‘π ·≈–
 “√µ—«π’È‡ªìπ “‡Àµÿ°“√µ“¬‚¥¬µ—∫∂Ÿ°∑”≈“¬
πÕ°®“°π—Èπ°“√º≈‘µ«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥·≈– “√‰µ√‰π-
‚µ√‚∑≈ŸÕ’π   (trinitrotoluene,TNT) ∑’Ë„™â„πª√–‡∑»
Õ—ß°ƒ…·≈–Ω√—Ëß‡» ‡°◊Õ∫À¬ÿ¥™–ß—°∑—Èßπ’È‡æ√“–
∑À“√∑’Ëº≈‘µ¬ÿ∑‚∏ª°√≥å‰¥â√—∫ “√æ‘…  ¥—ßπ—Èπ
®÷ß‰¥â¡’°“√π”ªÕ°°√– ÿπ¡“„ à‚¥¬„™â¢∫«π°“√
Õ—µ‚π¡—µ‘¡“„™â‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“ µ≈Õ¥®π¡’°“√®—¥
À“ºŸâ¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ¡“‰«â„π‚√ßß“π
„π™à«ß ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë 2 (§.».1939-45)
§«“¡‡ ’Ë¬ßµà“ßÊ ®“°°“√Õÿµ “À°√√¡‰¥â∂Ÿ°
§«∫§ÿ¡‰¥â¥’°«à“„π™à«ß ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë 1 À≈—ß
 ß§√“¡„πªï§.». 1930 ‰¥â¡’§«“¡ π„®§√—Èß„À≠à
°—∫°“√‰¥â√—∫§«“¡‡®Á∫ªÉ«¬®“°°“√∑”ß“π ¥â«¬
π‚¬∫“¬°“√ªÑÕß°—π°“√‡°‘¥‚√§ ‡π◊ËÕß®“°¡’°“√
‡°‘¥‚√§®“°°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’¡“°¡“¬ ‡™àπ
‚√§√–∫∫ª√– “∑„πÀ¡Ÿà§πß“π‚√ßß“πº≈‘µ¬“ß
√∂¬πµå´÷Ëß‡°‘¥®“°§“√å∫Õπ‰¥´—≈‰ø¥å
®“° ¿“æ°“√∑”ß“π∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥‚√§
‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ¡“°¡“¬„πª√–‡∑»µà“ßÊ ‡°‘¥§«“¡
¢—¥·¬âß¢Õßπ“π“™“µ‘¡“°¢÷Èπ ‰¥â°≈“¬‡ªìπ∑’Ë‡ÀÁπ
‰¥â‡¥àπ™—¥„π»µ«√√…∑’Ë 20 ·≈–¡’º≈Õ¬à“ß¡“°
„π°“√ªÑÕß°—π‚√§Õ—π‡°‘¥®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
‡π◊ËÕß®“°§«“¡µâÕß°“√∑’Ë®–≈¥°“√√–∫“¥¢Õß
‚√§∑’Ë‡°‘¥®“°Õÿµ “À°√√¡ §.». 1950 ‰¥â‡°‘¥
§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¡à‡æ’¬ß·µà°“√ªÑÕß°—π ·µà¬—ß√«¡
∂÷ß°“√ àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ¥â«¬ ‡æ√“–‡æ’¬ß‡∑§‚π‚≈¬’
∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑”„Àâ§«“¡‡ ’Ë¬ß
‚¥¬‡©æ“– “√‡§¡’∑’Ë¬—ßª√“°ÆÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“
·≈–„π™à«ßπ’È‡√‘Ë¡¡’°“√ª√“°Æ¢Õß‚√§∑’Ë¡’√–¬–
·Ωßµ—«π“π ‡™àπ ¡–‡√Áß °“√ºà“‡À≈à“¢Õß “√
æ—π∏ÿ°√√¡
À≈—ß®“° ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë  2  „π™à«ß
§.». 1950 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°“√ —¡º— °—∫ “√
®”‡æ“–·≈–‚√§æ∫‰¥â™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ Õ“∑‘‡™àπ
°“√‡°‘¥æ‘… ¿“«–µ‘¥‡™◊ÈÕ‚√§·≈–‚√§ ‘≈‘‚§ ‘ 
§«“¡ π„®¥â“ππ’È‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°‡¥‘¡®“°°“√
∑’Ë¡’‡æ’¬ß°“√ªÑÕß°—π‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
·µàÀ“°¬—ß‰¥â¡’§«“¡ π„®„π‡√◊ËÕß°“√ª√—∫ª√ÿß
 ÿ¢¿“æ¢Õß°≈ÿà¡§πß“π¥â«¬ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß¥â“πÕÿµ “À°√√¡„π¬ÿ§π’È‰¥â
‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«¡“° ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’Ë¬ß∑“ß
 ÿ¢¿“æ™π‘¥„À¡à‚¥¬‡©æ“–®“° “√‡§¡’ ´÷Ëß “√
‡§¡’™π‘¥µà“ßÊ ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ¡“°¡“¬ ‚¥¬∫∑∫“∑
¢Õß√–∫“¥«‘∑¬“‡√‘Ë¡‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑ ”§—≠ ‡π◊ËÕß
®“°°“√· ¥ßÕÕ°¢Õß‚√§®“°°“√∑”ß“π∫“ß‚√§
‰¡à®”‡æ“– ®”‡ªìπµâÕßÕ“»—¬§«“¡√Ÿâ¢Õß√–∫“¥
«‘∑¬“¡“‡æ◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·≈–æ‘®“√≥“ªí®®—¬
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°«πµà“ßÊ µàÕ°“√‡°‘¥‚√§ πÕ°®“°π—ÈπºŸâ√Ÿâ„π
 ¡—¬π—Èπ¬—ßµâÕß°“√∑’Ë®–À“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
ª√‘¡“≥¢Õß “√‡§¡’°—∫°“√µÕ∫ πÕß¢Õß
√à“ß°“¬µàÕ “√‡§¡’π—ÈπÊ  µ—«Õ¬à“ß‡™àπ „πª√–‡∑»
 À√“™Õ“≥“®—°√‰¥â¡’·æ∑¬åºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π
Õ“™’«‡«™»“ µ√å™◊ËÕ√‘™“√å¥´‘≈≈‘Ëß  (Richard Schilling)
´÷Ëß∑à“π‡ªìπºŸâ√‘‡√‘Ë¡„™â∫∑∫“∑¢Õß√–∫“¥«‘∑¬“„π
°“√ ◊∫§âπ‚√§À√◊Õ§«“¡º‘¥ª°µ‘∑’Ë‡°‘¥®“°Õ“™’æ
‚¥¬°“√»÷°…“·√°π—Èπ‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ßµâπÊ ¢Õß
ªï§.». 1950  ‚¥¬∑à“π‡´Õ√å  √‘™“√¥  ¥Õ≈ (Sir
Richard Doll) ‰¥â∑”°“√»÷°…“‚√§¡–‡√ÁßªÕ¥„π
ºŸâ∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°ä“´·≈–‚√‡∫‘√å¥ ‡§  (Robert
Case) ‰¥â»÷°…“‚√§¡–‡√Áß¢Õß°√–‡æ“–ªí  “«–
„π§πß“π∑’Ë∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ’ ·≈–§πß“π
º≈‘µ¬“ß À≈—ß®“°π—Èπ„π™à«ß§.». 1960-1970
‡ÕÕ√å«‘ß ‡´≈‘§Õø (Irving Selikoff) ‰¥â‡ªìπºŸâ∑’Ë
‰¥â„Àâ§«“¡°√–®à“ß∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
·Õ ‡∫ µÕ  (asbestos) °—∫§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õß
√à“ß°“¬ ´ ÷ËßµàÕ¡“ „πªï §.». 1973 √–∫“¥«‘∑¬“‚√§
®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ‰¥â‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°¢÷Èπ®“°º≈
°“√∑¥≈Õß„π —µ«å ·≈–®“°°“√æ∫ºŸâªÉ«¬¥â«¬‚√§
angiosarcoma ¢Õßµ—∫´÷Ëß‡ªìπ§«“¡ —¡æ—π∏å
¢Õß°“√ —¡º— ‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å‚¡‚π‡¡Õ√å (vinyl
choloride monomer, VCM) ¥—ßπ—Èπ®÷ß‡ªìπ‡Àµÿ®Ÿß„®
„Àâ¡’ ¡¡ÿµ‘∞“π∑’Ë«à“   “√‡§¡’∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µ
æ≈“ µ‘°Õ“®‡ªìπ “√°àÕ¡–‡√Áß‰¥â (carcinogen)
º≈°“√»÷°…“‡À≈à“π’È‰¥â  àßº≈°√–∑∫‡ªìπÕ¬à“ß
¡“°„π°“√§«∫§ÿ¡·≈–ªÑÕß°—π‚√§ ∑”„Àâ‡°‘¥
Õ‘∑∏‘æ≈°—∫°“√‡°‘¥π‚¬∫“¬ “∏“√≥–¢÷Èπ ‡™àπ
°“√°”Àπ¥§à“¡“µ√∞“πµà“ßÊ  °“√Àâ“¡„™â “√
µ–°—Ë«  “√°àÕ¡–‡√Áß
§√‘ µ»µ«√√…∑’Ë 21 „πª√–‡∑»∑’Ë°”≈—ß
æ—≤π“ ¬—ßª√– ∫ªí≠À“‡√◊ËÕßº≈°√–∑∫µàÕ
 ÿ¢¿“æµ“¡√Õ¬ª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â«¢≥–‡¥’¬«
°—πª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â« ∑’Ë¡’¡“µ√°“√°“√
§«∫§ÿ¡·≈–ªÑÕß°—π‚√§∑’Ë¥’ ∑”„Àâº≈°√–∑∫µàÕ
 ÿ¢¿“æ¥â“π°“¬¿“æ ‡§¡’ ·≈–™’«¿“æ≈¥πâÕ¬
≈ß ∑”„Àâª√–‡∑»·≈â«π’È‡√‘Ë¡À—π¡“ π„®º≈°√–∑∫
 ÿ¢¿“æ®“°ªí®®—¬Õ◊ËπÊ µ“¡°√–· °“√‡°‘¥‚√§
∑’Ë‰¡à‰¥â¡Õß‰ª∂÷ß‚√§∑“ß°“¬‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß¡’°“√
°≈à“«‰ª∂÷ß‚√§∑“ß®‘µ„® º≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥®“°
Õß§å°√∫√‘À“√  °“√‡°‘¥‚√§∑’Ë‡°‘¥®“°À≈“¬ªí®®—¬
°“√ª√–‡¡‘π ÿ¢¿“æ¡ÿàß‡πâπ‰ª∑’Ë√–¥—∫‚¡‡≈°ÿ≈
‡™àπ°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚¥¬¥Ÿ “√æ—π∏ÿ°√√¡∑’Ë¡’§«“¡
‡ ’Ë¬ß ªí≠À“®“°Õÿµ “À°√√¡‡ªìπ‡∑§‚π‚≈¬’
√–¥—∫®ÿ≈¿“§ ·≈–‡°‘¥º≈°√–∑∫®“°°“√„™â
 “√‡§¡’„À¡àÊ ∑’Ë‰¡à‡§¬¡’√“¬ß“π  πÕ°®“°π’È¬—ß
¡’°“√‡°‘¥‚√§Õÿ∫—µ‘„À¡à‡°‘¥¢÷Èπ∑’Ë àßº≈µàÕ§π∑”ß“π
‡™àπ‚√§µ‘¥µàÕ®“° —µ«å Ÿà§π∑”ß“π
§«“¡‡ªìπ¡“¢Õßß“πÕ“™’«‡«™»“ µ√å„π
ª√–‡∑»‰∑¬
°“√æ—≤π“Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
 ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß
Õ“™’«‡«™»“ µ√å®–§≈â“¬°—∫µà“ßª√–‡∑»§◊Õ °“√
æ—≤π“ß“π¥â“ππ’È®–‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬À≈—ß®“°°“√
æ—≤π“Õÿµ “À°√√¡·≈–‡°‘¥ªí≠À“¥â“π ÿ¢¿“æ
Õπ“¡—¬¢Õß§πß“π¢÷Èπ·≈â« ≈—°…≥–°“√æ—≤π“
®–‡ªìπ„π√Ÿª°“√®—¥µ—ÈßÀπà«¬ß“πµà“ßÊ ¢÷Èπ¡“
√—∫º‘¥™Õ∫ ·µà≈—°…≥–°“√æ—≤π“¢Õßª√–‡∑»
1,9-10
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‰∑¬ æ—≤π“‡ªìπ·∫∫°√–®—¥°√–®“¬ ‡ÀÁπ‰¥â«à“„π
ª√–‡∑»‰∑¬‰¡à¡’Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¥â“π
π’È‚¥¬µ√ß‡À¡◊Õπ„πµà“ßª√–‡∑» À√◊Õ‰¡à¡’°ÆÀ¡“¬
∑’Ë√«¡¥â“ππ’È
™à«ß ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 5 ™“«µà“ß™“µ‘‡√‘Ë¡
‡¢â“¡“„πª√–‡∑»‰∑¬  ∑”„Àâ‡√‘Ë¡°‘®°“√¿“§
Õÿµ “À°√√¡¢÷Èπ‚¥¬‚√ßß“π·√°§◊Õ‚√ßß“π ’¢â“«
µàÕ¡“‡√‘Ë¡¡’‚√ßß“πµà“ßÊ ¢¬“¬µ—«¡“°¢÷Èπ ∑”
„ÀâµâÕß°“√°ÆÀ¡“¬§«∫§ÿ¡°‘®°“√‡À≈à“π’È¢÷Èπ
¡“‡™àπ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡°‘®°“√§â“¢“¬Õ—π
°√–∑∫∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬À√◊Õ§«“¡º“ ÿ°·Ààß
 “∏“√≥™π æ.». 2471 æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
 “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2484 æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π
æ.». 2482 ·µà à«π„À≠à‡®â“¢Õß ∂“πª√–°Õ∫
°“√¡—°≈–‡≈¬„π°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“« ‡ÀÁπ‰¥â®“°
°“√¡’¢âÕæ‘æ“∑∫àÕ¬§√—Èß ·µà¡—°®–‡ªìπªí≠À“
‡√◊ËÕß·√ßß“π  «— ¥‘°“√‡ªìπ à«π„À≠à ¡’°“√°≈à“«
∂÷ß‡√◊ËÕß ÿ¢¿“æπâÕ¬¡“° ¢≥–‡¥’¬«°—π¬—ß¢“¥
∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ∑“ß¥â“ππ’È¥â«¬
æ.». 2507 ‡°‘¥‚√§æ‘…·¡ß°“π’ „π
‚√ßß“πº≈‘µ∂à“π‰ø©“¬·ÀàßÀπ÷Ëß´÷Ëß¡’√–¥—∫
§«“¡√ÿπ·√ßµà“ßÊ®”π«π 41 √“¬ ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡µ◊Ëπµ—«„π°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ§πß“π¡“°¢÷Èπ
æ.». 2509 ¡’°“√∫√√®ÿ‡√◊ËÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬„π
·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘©∫—∫∑’Ë
2 æ.». 2510 ¡’°“√®—¥µ—Èß‚§√ß°“√Õ“™’«Õπ“¡—¬
‡ªìπ§√—Èß·√° „π°Õß™à“ß ÿ¢“¿‘∫“≈ °√¡Õπ“¡—¬
æ.». 2511 ‡√‘Ë¡¡’°“√µ—Èß§≥–°√√¡°“√ª√– “π
ß“πÕ“™’«Õπ“¡—¬·Ààß™“µ‘‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ëª√– “π
ß“π·≈–√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßÀπà«¬ß“πµà“ßÊ ‡°’Ë¬«
°—∫‡√◊ËÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬ ‚¥¬¡’ºŸâ·∑π®“°°√–∑√«ß
 “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ °√–∑√«ß
Õÿµ “À°√√¡ °√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å ‡ªìπ
ºŸâ·∑π
æ.». 2515 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¬°
√–¥—∫‚¥¬®—¥µ—ÈßÀπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¥â“π
π’È§◊Õ°ÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬ „πªï‡¥’¬«°—π‰¥â¡’°“√®—¥
µ—Èß°Õß∑ÿπ‡ß‘π∑¥·∑π¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
∑“ß¥â“π°“√√—°…“æ¬“∫“≈·√ßß“π  ∑’Ë‰¥â√—∫
∫“¥‡®Á∫ À√◊Õ‚√§®“°°“√∑”ß“π æ.». 2528
°√¡·√ßß“π‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ
®—¥µ—Èß»Ÿπ¬åøóôπøŸ ¡√√∂¿“æ§πß“π∑’Ëµ”∫≈∫“ßæŸπ
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ§π
ß“π∑’Ëæ‘°“√®“°°“√∑”ß“π„π ∂“πª√–°Õ∫°“√
µà“ßÊ ·≈–‚Õπ‰ª —ß°—¥ ”π—°ß“πª√–°—π —ß§¡
„π‡«≈“µàÕ¡“  „πªï æ.».2530 ‰¥â¡’°“√°àÕµ—Èß
§≈‘π‘°Õ“™’«‡«™»“ µ√å∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈√“™«‘∂’
 —ß°—¥°√¡°“√·æ∑¬å ªïæ.». 2534 °Á‰¥â¡’°“√
®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπª√–°—π —ß§¡¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡
™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π°“√√—°…“æ¬“∫“≈    ”À√—∫ºŸâ
ª√–°—πµπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√∫“¥‡®Á∫ À√◊ÕªÉ«¬¥â«¬‚√§
∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«°—∫°“√∑”ß“π  µàÕ¡“„π™à«ßª√–¡“≥
ªïæ.». 2535 ´÷Ëß¡’ªí≠À“°“√√âÕß‡√’¬π‡°’Ë¬«°—∫
°“√„Àâ§”«‘π‘®©—¬¢Õß·æ∑¬å„π§≈‘π‘°Õ“™’«‡«™-
»“ µ√å¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê °√¡°“√·æ∑¬å®÷ß‰¥âµ—Èß
Àπà«¬ß“π à«π°≈“ß‡√’¬°«à“ à«πÕ“™’«‡«™»“ µ√å
 —ß°—¥ ”π—°æ—≤π“«‘™“°“√·æ∑¬å ‡ªìπÀπà«¬ß“π
«‘™“°“√·≈–Ωñ°Õ∫√¡·æ∑¬åÕ“™’«‡«™»“ µ√å
¢≥–‡¥’¬«°—π„π™à«ßªïæ.». 2530-2544
°Õß‚√ßæ¬“∫“≈¿Ÿ¡‘¿“§·≈–°Õß “∏“√≥ ÿ¢
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¿Ÿ¡‘¿“§ —ß°—¥ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
°Á¡’Àπà«¬ß“π≈—°…≥–‡©æ“–°‘®‡ªìπæ’Ë‡≈’È¬ß„Àâ
°—∫‚√ßæ¬“∫“≈®—ßÀ«—¥·≈–‚√ßæ¬“∫“≈™ÿ¡™π
∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µÕÿµ “À°√√¡ ®π∂÷ßæ—≤π“‡ªìπ§≥–
°√√¡°“√æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√Õ“™’«Õπ“¡—¬√–¥—∫
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¡’°“√®—¥∑”¡“µ√∞“π
∫√‘°“√Õ“™’«Õπ“¡—¬ ”À√—∫ ∂“πæ¬“∫“≈∑ÿ°
√–¥—∫
„π‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ æ.». 2545 ¡’°“√ªÆ‘√Ÿª
√–∫∫√“™°“√‚§√ß √â“ß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
°ÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬ °√¡Õπ“¡—¬ ‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ ”π—°
‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–
‚Õπ¬â“¬‰ªÕ¬Ÿà„π —ß°—¥°√¡§«∫§ÿ¡‚√§  ‡πâπ‡√◊ËÕß
°“√ àß‡ √‘¡·≈–ªÑÕß°—π‚√§®“°°“√∑”ß“π·≈–
‚√§‡Àµÿ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬°√¡Õπ“¡—¬¬—ß¡’°‘®°√√¡
¥â“πÕ“™’«‡«™»“ µ√å∫“ß à«πÀ≈ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ¿“¬„µâ
‚§√ß°“√ ∂“π∑’Ë∑”ß“ππà“Õ¬Ÿàπà“∑”ß“π (healthy
workplace) ´÷Ëß‡ªìπ°≈¬ÿ∑∏å„π°“√ àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ
·≈–‡«≈“µàÕ¡“°√¡Õπ“¡—¬ ‰¥â·∫àßß“π àß‡ √‘¡
 ÿ¢¿“æ„À¡àµ“¡Õ“¬ÿª√–™“°√ ∑”„Àâ‡°‘¥ß“π
 àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ¢Õß§π«—¬∑”ß“π ¿“¬„µâ‚§√ß°“√
‡¡◊Õß‰∑¬·¢Áß·√ß (healthy Thailand) °√¡°“√·æ∑¬å
‰¥â¬°¿“√°‘®¥â“π«‘™“°“√·≈–°“√Ωñ°Õ∫√¡ ·≈–
§≈‘π‘°Õ“™’«‡«™»“ µ√å ‚√ßæ¬“∫“≈√“™«‘∂’‡¥‘¡
÷´Ëß¡’∫∑∫“∑°“√√—°…“ºŸâªÉ«¬‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫
Õ“™’æ ¡“‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß‚√ßæ¬“∫“≈πæ√—µπ√“™
∏“π’´÷Ëß®—¥µ—Èß‡ªìπ»Ÿπ¬å°“√·æ∑¬å‡©æ“–∑“ß¥â“π
Õ“™’«‡«™»“ µ√å·≈–‡«™»“ µ√å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  ‡πâπ
°“√«‘π‘®©—¬·≈–√—°…“ øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ‚√§®“°
°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ πÕ°®“°π’È ”π—°ß“πª≈—¥
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‡Õß °Á‰¥â¬ÿ∫¿“√°‘®
Àπà«¬ß“πæ’Ë‡≈’È¬ß¥â“π∫√‘°“√Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·µà
¬—ß§ßß“π¥â“π¡“µ√∞“π∫√‘°“√Õ“™’«Õπ“¡—¬∑’Ë
‡§¬∑”‰«âÕ¬Ÿà∑’Ë ”π—°æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√°√¡
 π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ·≈–§ßß“π√–∫“¥
«‘∑¬“‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ‰«â∑’Ë°Õß√–∫“¥
«‘∑¬“´÷Ëß¬â“¬‰ª‡ªìπ ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“  —ß°—¥
°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ πÕ°®“°π’È¬—ß°”Àπ¥„Àâ‚√ß
æ¬“∫“≈»Ÿπ¬å·≈–‚√ßæ¬“∫“≈∑—Ë«‰ªµ“¡®—ßÀ«—¥
µà“ßÊ ¡’°≈ÿà¡ß“π¥â“πÕ“™’«‡«™°√√¡´÷Ëß·¬°ÕÕ°
¡“®“°°≈ÿà¡ß“π¥â“π‡«™°√√¡ªÑÕß°—πÕ¬à“ß™—¥‡®π
‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈ß“π¥â“πÕ“™’«‡«™»“ µ√å ·≈–æ.». 2548
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢¿“æ√à«¡¡◊Õ°—∫°√–∑√«ß
·√ßß“π¡’‚§√ß°“√æ—≤π“√Ÿª·∫∫»Ÿπ¬å‚√§®“°
°“√∑”ß“π ∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈πæ√—µπ√“™∏“π’ ‚¥¬
¡’‚√ßæ¬“∫“≈ à«π¿Ÿ¡‘¿“§‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬
°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√
°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√‡ªìπªí≠À“∑’Ëæ∫„π
°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ§πß“πÕ¬à“ß¡“° ¢“¥ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠
„π¥â“ππ’È®–‡ÀÁπ‰¥â«à“·µà≈–ªï¡’°“√«‘π‘®©—¬‚√§
®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æπâÕ¬ ∑”„Àâ√–À«à“ß°“√
æ—≤π“Àπà«¬ß“πµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ¡“¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ
¢Õß§π∑”ß“ππ—Èπ °Á¡’°“√æ—≤π“¥â“π∫ÿ§≈“°√
‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ„πÕß§å§«“¡√Ÿâ¥—ß°≈à“«æ√âÕ¡
°—π‰ª ¡’°“√Õ∫√¡¢ÕßÀπà«¬ß“πµ“¡°√–∑√«ß
µà“ßÊ ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬´÷Ëß¡—°®–‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√
‡°’Ë¬«°—∫Õ“™’«Õπ“¡—¬ ·µàÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë‡πâπ‡©æ“–
Õ“™’«‡«™»“ µ√å¡’πâÕ¬¡“° æ.». 2535  ”π—°
ß“πª√–°—π —ß§¡√à«¡°—∫°√¡°“√·æ∑¬å ¡’°“√
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®—¥Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√·æ∑¬åÕ“™’«‡«™»“ µ√å√ÿàπ·√°
„Àâ°—∫·æ∑¬å  ´÷Ëß‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√‡¥’¬«∑’Ë‡ªî¥ Õπ
„Àâ°—∫·æ∑¬å„π¢≥–π—Èπ ‚¥¬ªí®®ÿ∫—π‰¥â°≈“¬
‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√·æ∑¬åÕ“™’«‡«™»“ µ√åÀ≈—° Ÿµ√ 2
 —ª¥“Àå ·≈– 8  —ª¥“Àå ´÷Ëß‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë
°ÆÀ¡“¬√—∫√Õß ·µà‡π◊ËÕß®“°¬—ß¢“¥·§≈π
∫ÿ§≈“°√„π°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ§π∑”ß“π ∑”„Àâ
ªï∂—¥¡“ °ÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬„π¢≥–π—Èπ ( ”π—°
‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π
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